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Wellcome Library.)
Yuriko Akiyama, Feeding the nation:
nutrition and health in Britain before world war
one, London and New York, Tauris Academic
Studies, 2008, pp. x, 293, £47.60 (hardback 978-
1-84511-682-8).
Seema Alavi, Islam and healing: loss and
recovery of an Indo-Muslim medical tradition,
1600–1900, Basingstoke, Palgrave Macmillan,
2008, pp. xiii, 384, £55.00 (hardback 978-0-230-
55438-2).
Daniel Beer, Renovating Russia: the human
sciences and the fate of liberal modernity,
1880–1980, Ithaca and London, Cornell
University Press, 2008, pp. ix, 229, £22.95,
$45.00 (hardback 978-0-8014-4627-6).
Thomas Bewley, Madness to mental illness:
a history of the Royal College of Psychiatrists,
London,RCPsychPublications,2008,pp.x,158,
illus., £35.00 (hardback 978-1-904671-35-0).
Maarten Bode, Taking traditional knowledge
tothemarket:themodernimageoftheAyurvedic
and Unani industry, 1980–2000, New
PerspectivesinSouthAsianHistory,Hyderabad,
OrientLongmanPrivate,2001,2005,pp.xi,259,
illus., Rs 585.00 (hardback 978-81-250-3315-8).
Margaret A Boden, Mind as machine: a
history of cognitive science, 2 vols, Oxford,
Clarendon Press, 2008, pp. xlviii, total pp. 1631,
£50.00 (paperback 978-0-19-954564-3).
Mark Bostridge, Florence Nightingale: the
woman and her legend, London, Viking Books,
2008, pp. xxiii, 647, illus., £25.00 (hardback
978-0-670-87411-8).
Charles Burnett (ed.), Ibn Baklarish’s book
of simples: medical remedies between three
faiths in twelfth-century Spain, Studies in the
Arcadian Library, No. 3, Oxford, The Arcadian
Library in association with Oxford University
Press, 2008, pp. 217, illus., £85.00 (hardback
978-0-19-954306-9).
William Bynum, The history of medicine: a
veryshortintroduction,OxfordUniversityPress,
2008, pp. x, 169, £7.99, $11.95 (paperback 978-
0-19-921543-0).
David Cantor (ed.), Cancer in the twentieth
century, Baltimore, Johns Hopkins University
Press, 2008, pp. vi, 350, £16.50 (paperback 978-
0-8018-8867-0).
Magdalene De Lancey, A week at Waterloo,
introduced by Andrew Roberts, London,
Reportage Press, 2008, pp. xxx, 62, £7.99
(paperback 978-0-9555729-8-2).
James J Garber, Harmony in healing: the
theoretical basis of ancient and medieval
medicine, History of Ideas, Medicine,
Philosophy, New Brunswick and London,
Transaction Publishers, 2008, pp. xviii, 207,
$39.95 (hardback 978-1-4128-0692-3).
Alejandro Garcı ´a Gonza ´lez (ed.), Alphita,
Edizione Nazionale ‘La Scuola Medica
Salernitana’, 2, Florence, SISMEL–Edizioni del
Galluzzo, 2007, pp. xii, 608, e68.00 (paperback
978-88-8450-262-9).
Sander L Gilman, Fat: a cultural history of
obesity, Cambridge, Polity Press, 2008, pp. 237,
£14.99 (paperback 978-0-7456-4441-7).
Paul R Goddard, The history of medicine,
money and politics: riding the rollercoaster of
state medicine, Bristol, Clinical Press, 2008,
pp. viii, 267, illus., £25.00 (paperback 978-1-
85457-050-5). Orders to Gazelle, White Cross
163Mills, Hightown, Lancaster, LA1 4XS, UK; tel.:
0044 (0)1524 68765; e-mail: sales@gazellebooks.
co.uk.
Richard Godwin-Austen, Seizing
opportunities: the reminiscences of a physician,
Durham, The Memoir Club, 2008, pp. x, 176,
illus., £19.50 (hardback 978-1-84104-180-3).
Jordan Goodman, Anthony McElligott, and
Lara Marks, Useful bodies: humans in the
service of medical science in the twentieth
century, Baltimore and London, Johns Hopkins
University Press, 2003, pp. vii, 217, £16.50
(paperback 978-0-8018-8968-4). Hardback
reviewed by Andreas-Holger Maehler in Med.
Hist., 2005, 49 (2): 221–2.
R J Hankinson (ed.), The Cambridge
companion to Galen, Cambridge University
Press, 2008, pp. xxi, 450, £45.00, $85.00
(hardback 978-0-521-81954-1), £17.99, $29.99
(paperback 978-0-521-52558-9).
Caroline Hannaway (ed.), Biomedicine in
the twentieth century: practices, policies, and
politics, Biomedical and Health Research,
vol. 72, Amsterdam, IOS Press, 2008, pp. x, 377,
e130.00 (hardback 978-1-58603-832-8).
David Healy, Mania: a short history of
bipolar disorder, Johns Hopkins Biographies of
Disease, Baltimore, Johns Hopkins University
Press, 2008, pp. xxiii, 296, £16.50, $24.95
(hardback 978-0-8018-8822-9).
Sarah Hodges, Contraception, colonialism
and commerce: birth control in South India,
1920–1940, History of Medicine in Context,
Aldershot, Ashgate, 2008, pp. xi, 170, £55.00
(hardback 978-0-7546-3809-4).
Peregrine Horden, Hospitals and healing
fromantiquitytothelatermiddleages,Variorum
Collected Studies Series, Aldershot, Ashgate,
2008, pp. xii, 338, £65.00, online £58.50
(hardback 978-0-7546-6181-8).
KellyAJoyce,Magneticappeal:MRIandthe
myth of transparency, Ithaca and London,
Cornell University Press, 2008, pp. viii, 198,
£30.50, $59.95 (hardback 978-0-8014-4489-0),
£10.95, $21.95 (paperback 978-0-8014-7438-5).
John Kirkup, A history of limb amputation,
Heidelberg, Springer, 2007, pp. vii, 184, illus.,
£100.00, e149.95, $169.00 (hardback 978-1-
84628-443-4).
Gretchen Krueger, Hope and suffering:
children, cancer, and the paradox of
experimental medicine, Baltimore, Johns
Hopkins University Press, 2008, pp. x, 216,
£23.50, $35.00 (hardback 978-0-8018-8831-1).
Karl-Heinz Leven, Geschichte der Medizin:
von der Antike bis zur Gegenwart, Munich,
C H Beck, 2008, pp. 127, e8.20, SwFr 15.90
(paperback 978-3-406-56252-5).
Roberto Lo Presti, In forma di senso:
l’encefalocentrismo del tratto ippocratico Sulla
malattia sacra nel suo contesto epistemologico,
Studi e Ricerche Sezione Greca Diretta da
Salvatore Nicosia, vol. 10, Roma, Carocci
Editore, 2008, pp. xiii, 225, e19.20 (paperback
978-88-430-4592-1).
Diane Mason, The secret vice: masturbation
in Victorian fiction and medical culture,
Manchester University Press, 2008, pp. viii, 184,
£50.00 (hardback 978-0-7190-7714-2).
Susan P Mattern, Galen and the rhetoric of
healing, Baltimore, Johns Hopkins University
Press,2008,pp.x,279,£36.50,$55.00(hardback
978-0-8018-8835-9).
Judith Miller, An appraisal of the skulls and
dentition of Ancient Egyptians, highlighting the
pathologyandspeculatingontheinfluenceofdiet
and environment, BAR International Series
1794, Oxford, Archaeopress, 2008, pp. 143,
illus., £29.00 (978-1-4073-0282-9).
Majia Holmer Nadesan, Governmentality,
biopower, and everyday life, Routledge Studies
in Social and Political Thought, No. 57, New
York and London, Routledge, 2008, pp. ix, 248,
£60.00 (hardback 978-0-415-95854-7).
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164Priska Binz Nocco, Mineralwasser als
Heilmittel, Medizinisch-pharmazeutische
Aspekte im 19. und fru ¨hen 20. Jahrhundert
unter besonderer Beru ¨cksichtigung des Kantons
Tessin, Publications de la Socie ´te ´ Suisse
d’histoire de la pharmacie, vol. 29, Bern,
SGGP/SSHP, 2008, pp. 411, SwF 40.00,
e25.00 (paperback 3-99522758-6-7).
Teresa Ortiz Go ´mez, Guillermo Olagu ¨ed e
Ros, Esteban Rodrı ´guez Ocan ˜a, Alfredo
Mene ´ndez Navarro, Eugenia Gil Garcı ´a,
Marco A Luna Maldonado, Maite Sevilla
Olmedo, Antonio J Go ´mez Nu ´n ˜ez (eds), La
Experiencia de enfermar en perspectiva
histo ´rica. XIV Congreso de la Sociedad
Espan ˜ola de la Historia de la Medicina,
Granada, 11–14 de junio de 2008, Universidad
de Granada, 2008, pp. 522, no price given
(paperback 978-84-338-4858-1).
John Parascandola, Sex, sin, and science: a
history of syphilis in America, Healing Society:
Disease, Medicine, and History series, Westport,
CT, and London, Praeger, 2008, pp. xx, 195,
illus., £27.95, $49.95 (hardback 978-0-275-
99430-3).
Yaron Perry and Efraim Lev, Modern
medicine in the Holy Land: pioneering British
medical services in late Ottoman Palestine,
International Library of Colonial History, No. 8,
London and New York, Tauris Academic
Studies, 2007, pp. xi, 243, illus., £52.50
(hardback 978-1-84511-489-3).
Rosemary Poole, A truly happy and
affectionate family: life among the Denmans,
CroftsandBaillies1733–1847,Sawbridgeworth,
privately published, 2008, pp. 144, illus., £15.00
(paperback), Orders to: The Dower House, 17a
Knight Street, Sawbridgeworth, Herts CM21
9AT, UK.
ChristelleRabier (ed.),Fieldsofexpertise:a
comparative history of expert procedures in
Paris and London, 1600 to present, Newcastle,
Cambridge Scholars Publishing, 2007, pp. xviii,
350, £39.99, $79.99 (hardback 978-1-84718-
365-1).
A M G Rutten, Blue ships: Dutch ocean
crossing with multifunctional drugs and spices in
theeighteenthcentury,translatedbyDrJWormer,
Rotterdam, Erasmus Publishing, 2008, pp. 154,
e32.50 (hardback 978-90-5235-199-5).
Nelly Tsouyopoulos, Asklepios und die
Philosophen: Paradigmawechsel in der Medizin
im 19. Jahrhundert, ed. Claudia Wiesemann,
Barbara Bro ¨ker and Sabine Rogge, Medizin
und Philosophie, Band 2, Stuttgart-Bad
Cannstatt, Frommann-Holzboog, 2008, pp. 272,
e48.00 (paperback 978-3-7728-1635-2).
Ian Whitmarsh,Biomedical ambiguity: race,
asthma, and the contested meaning of genetic
research in the Caribbean, Ithaca and
London, Cornell University Press, 2008, pp. vii,
225, $21.95, £10.95 (paperback 978-0-8014-
7441-5).
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